
























共同研究者：小畑伸五 中筋千晶 辻岡麻起子 和田淳子
久保田竜生 道上里砂 鶴岡尚子 井上典子 小林史 
（附属特別支援学校） 




















指標として が開発した尺度である 〔 〕（児童思春期保健研究会，
）を毎年全員に実施している。また、毎年１年生には 〔トラウマ性の体験の後に生じる精神的
反応ならびにそれに関連した心理的な症状を評価するための自記式検査〕（ ブリア， ）を実施し
ている。そういった や の結果から、 コースの生徒の多くが、心理的な不安定さを抱えている
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｊ ブリア・西澤哲（訳）（ ）子ども用トラウマ症状チェックリスト（ ）・専門家のためのマニュ
アル．金剛出版．
児童思春期精神保健研究会（ ） に関し
小畑伸五・武田鉄郎（ ）知的障害特別支援学校高等部の軽度知的障害教育課程を履修する生徒の情
緒および行動上の課題に関する研究．特殊教育学研究， （２）．
国立特別支援教育総合研究所（ ）知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校に在
籍する児童生徒の増加の実態と教育的対応に関する研究．平成 年度研究成果報告書．
国立特別支援教育総合研究所（ ）特別支援学校（知的障害）高等部における軽度知的障害のある生
徒に対する教育課程に関する研究－必要性の高い指導内容の検討－．平成 22～23 年度研究成果報告
書．
武田鉄郎他（ ）軽度の知的障害がある生徒の生徒指導に関する実践的研究．自分づくりを目指した
授業プログラムの構築．和歌山大学教育学部附属校・公立学校との連携事業．平成 年度成果報告書．
武田鉄郎他（ ）軽度の知的障害や発達障害がある生徒の内面を重視した指導法に関する研究．和歌
山大学教育学部附属校・公立学校との連携事業．平成 年度成果報告書．
武田鉄郎他（ ）軽度の知的障害や発達障害がある生徒の内面を重視した指導法に関する研究．和歌
山大学教育学部附属校・公立学校との連携事業．平成 年度成果報告書．
武田鉄郎（ ）武田鉄郎（編）発達障害の子どもの「できる」を増やす提案・交渉型アプローチ．学
研プラス．
滝吉美知香・田中真理（ ）自己理解の視点から見た広汎性発達障害者の集団療法に関する先行研究
の動向と課題．東北大学大学院教育学研究科研究年報， （２）．
宅香菜子（ ）第３章アメリカにおけるＰＴＧ研究－文化的観点から．近藤卓（編）．ＰＴＧ心的外傷
後成長トラウマを超えて．金子書房．
山本美和子・武田鉄郎・小山秀之・宇井康介（ ）発達障害のある又はその可能性のある中高生のた
めの感情コントロールプログラム「和歌山どんまいプログラム」の開発とその効果．ＬＤ研究，（３）．
